













も結局は 1941（昭和 16）年の太平洋戦争勃発により、翌年の『TOURIST LIBRARY: 















































































『Japanese Education』は全部で 11章からなり、総ページ数は 107ページに渡る。参
考に目次構成と、それぞれの章の分量の総ページに占める割合を以下に示す。なお、
小数第 2位以下を切り捨てた表示であるので総和は 100％とならない。
1.  「日本の教育の歴史概論［Historical Survey of Japanese Education］（10.2％）、
2.  「日本の教育理念と、その組織の概論［Policy of Japanese Education, and Survey of 
Its Education Organization］（6.5％）」、




7. 「教員養成［Teacher Training］（ 3.7％）」、
8. 「社会教育［Social Education］（9.3％）」、
9. 「特別支援教育 （5）［Special Education］（3.7％）」、
10. 「総論［Thought Guidance］（1.8％）」、




い。その主張については 2.「日本の教育理念と、その組織の概論［Policy of Japanese 
















































































































































1. Tea Cult of Japan.
2. Japanese Noh Plays.
3. Sakura-Japanese Cherry.
4. Japanese Gardens.
5. Hiroshige and Japanese Landscapes.
6. Japanese Drama.
7. Japanese Architecture.
8. What is Shinto?
9. Castles in Japan.
10. Hot Springs in Japan.
11. Floral Art of Japan.
12. Children’ s Days in Japan.




17. Family Life in Japan.
18. Scenery of Japan.
19. Japanese Education.
20. Floral Calendar of Japan.
21. Japanese Buddhism.
22. Odori (Japanese Dance） .
23. Kabuki Drama.
24. Japanese Woodblock Prints.
25. History of Japan.
26. Japanese Folk-Toys.





30. Japanese Postage Stamps.
31. Japan’s Ancient Armour.
32. Angling in Japan.
33. Japanese Proverbs.
34. Sumo Japanese Wrestling.
35. Japanese Birds
36. Ainu Life and Legends.
37. Japanese Family Crests.
38. Japanese Industrial Arts.
39. Hand-Made Paper of Japan.






































（15） 国立国会図書館　『近代デジタルライブラリー ─ 陸軍省統計年報。昭和 7（第 44回）年』
「受験壮丁教育程度（地方別）」の項目を参照されたい。http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/
pid/1711225
（16）  Caprio, Mark E “Neo-Nationalist Interpretations of Japan’s Annexation of Korea: The 
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